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L’oportunitat que s’ha obert des de fa un temps 
per a la llibertat i l‘autogovern de diversos po­
bles que havien estat atrapats dins les estructu­
res de grans estats unitaris s’ha derivat, d’una 
manera decisiva, del procés d’integració eu­
ropea. Alguns dels nous estats independents 
creats a l’Europa central i oriental durant els 
darrers vint anys van passar de dependre de la 
Unió Soviètica o de ser­ne membres a ser mem­
bres de la Unió Europea. Els qui encara no ho 
han aconseguit (com algunes antigues repúbli­
ques soviètiques i iugoslaves) corren el perill de 
tornar a la dependència de Rússia o convertir­se 
en estats inviables, econòmicament i conflictius 
i inestables políticament. Per als qui ja formen 
part de la Unió Europea, no seria viable una lli­
bertat que comportés la devolució dels poders 
que els estats hi han cedit.
En particular, la llibertat de Catalunya, Flan­
dres, Escòcia, el Friül, Euskadi o Còrsega, en­
tre d’altres, és improbable si ha de comportar la 
construcció d’un exèrcit propi, unes fronteres, 
una moneda pròpia, unes noves duanes o uns 
nous aranzels. Per contra, un poble pot conso­
lidar el seu autogovern mitjançant la seva ma­
jor integració en els mercats, les polítiques i les 
institucions europeus. Com més integrada ha 
estat Europa, més oportunitats han aparegut 
per a l’autogovern dels pobles; com més sòlida 
sigui en el futur la Unió Europea amb una forta 
integració econòmica, unes polítiques comunes 
de defensa i seguretat, de transports i comuni­
cació, d’universitats i recerca, d’immigració, i 
unes institucions democràtiques d’àmbit con­
tinental, més forts i segurs podran ser l’eco­
nomia, la cultura i l’autogovern de pobles com 
Catalunya amb amplis desigs de tenir més capa­
citat d’autogovernar­se. 
El panorama actual ofereix bones oportuni­
tats per a aquesta estratègia. Pel què fa als prin­
cipis institucionals, la Unió Europea va establir, 
amb el tractat de Maastricht, el principi de ‘sub­
sidiarietat’, segons el qual «les decisions s’han 
de prendre i les responsabilitat públiques s’han 
d’exercir, preferentment, per les autoritats més 
properes als ciutadans... bé a nivell central, re­
gional o local.» Això hauria d’ajudar a definir 
la divisió de competències entre els diversos 
nivells de govern, cadascun amb competènci­
es exclusives i capacitat fiscal suficient en dife­
rents camps d’activitat.
La Unió Europea no establirà un ordenament 
institucional intern estable fins que no establei­
xi unes fronteres externes definitives. Els límits 
exteriors d’Europa acabaran allà on la Unió 
encara tingui capacitat d’absorció econòmica i 
política de territoris i poblacions cada vegada 
més distants i distints. Cal que la Unió decideixi 
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d’una vegada si hi vol Sèrbia i les altres antigues 
repúbliques iugoslaves, necessàries per a evi­
tar que els Balcans es converteixin en el Carib 
d’Europa, és a dir, en un focus de conflicte i mi­
gracions permanents. Cal que la Unió decideixi 
quines relacions estableix amb Ucraïna i altres 
repúbliques ex­soviètiques, per tal d’evitar que 
les seves divisions internes entre pro­europeus 
i pro­russos provoquin conflictes entre Europa 
i Rússia. I cal que la Unió decideixi quines rela­
cions ha d’establir amb Turquia per tal que sigui 
un pol de referència per a la democratització i 
pacificació del Pròxim Orient musulmà. 
Fixar les fronteres d’Europa és una condi­
ció necessària per a la institucionalització de la 
Unió i de les relacions entre els seus membres. 
La Unió Europea té ara una estructura que evo­
ca passades experiències de tipus ‘imperial’, 
amb fronteres indefinides i en expansió i una 
estructura institucional feble. La consolidació 
només s’aconseguirà amb la formació d’una ve­
ritable federació europea. Aquesta implica una 
«unió cada vegada més estreta», com es deia als 
tractats fundacionals, així com el respecte de les 
fórmules polítiques d’autogovern en els diver­
sos territoris.
L’altre element que pot obrir una oportuni­
tat és, paradoxalment, l’actual crisi econòmica. 
Hi ha un ampli acord en què la sortida d’aques­
ta crisi ha de comportar més regulacions inter­
nacionals i d’àmbit europeu d’algunes activitats 
econòmiques i financeres que traspassen les 
fronteres entre els estats. Fins ara, la Unió Euro­
pea ha anat expandint els seus mercats mitjan­
çant les ampliacions amb nous estats membres, 
un procés que es va accelerar després de la cai­
guda del mur de Berlín. Però ara les possibili­
tats de més ampliacions són limitades, com hem 
dit. Si no hi ha moltes més ampliacions, un aug­
ment dels avantatges econòmics de la Unió no­
més es pot aconseguir amb més integració, és 
a dir, amb més regles comunes per als mercats 
europeus, més polítiques públiques d’àmbit 
continental i més comerç, migracions, inversi­
ons i intercanvis culturals i educatius. 
Cal remarcar que més integració compor­
ta més especialització dels diversos territoris 
en aquelles activitats en les què cadascun té re­
cursos més adients, pot desenvolupar més ha­
bilitats i aconseguir avantatges comparatius. 
Aleshores, més especialització sol comportar 
més demandes d’autoregulació local, d’auto­
govern, de promoció de les cultures pròpies 
de cada lloc. Més integració europea implica, 
doncs, més afebliment dels grans estats euro­
peus, com ja ha succeït fins ara.
Els canvis estructurals previsibles dels es­
tats membres de la Unió Europea no seran més 
que una nova etapa dels que han tingut lloc en 
temps recents. Tinguem en compte que dels 
vint­i­set estats membres, vuit tenen menys de 
cinquanta anys d’antiguitat com a estats inde­
pendents (Xipre, Malta, Estònia, Letònia, Litu­
ània, Eslovènia, Txèquia i Eslovàquia) i tretze 
menys de cent anys (inclosos Finlàndia, Àus­
tria, Hongria, Polònia i Irlanda), tots ells desa­
gregats de grans imperis i estats. Respecte dels 
estats grans, només Alemanya, que tenia una 
tradició imperial i havia estat derrotada mili­
tarment, era federal quan va entrar a la Unió. 
Però els altres estats més grans d’Europa s’han 
començat a federalitzar o descentralitzar preci­
sament des que són membres de la Unió Euro­
pea i més com més integració continental hi ha 
hagut –com ha estat el cas de Bèlgica i Itàlia des 
del decenni de 1970, Espanya i França des dels 
anys 1980s, Gran Bretanya des dels anys noran­
ta, i Polònia més recentment. Aquestes descen­
tralitzacions territorials comporten una àmplia 
diversitat de fórmules i asimetries. Al mateix 
temps, es desenvolupen processos transversals 
com les euro­regions, que trenquen l’esquema 
de poders concèntrics. O sigui, la integració ha 
comportat al mateix temps més Unió d’Europa 
i menys poder i més descentralització dels es­
tats. També en el futur, com més poder tingui 
Brussel·les i menys en tinguin París, Londres, 
Berlín, Roma o Madrid, més poder podran tenir 
els pobles sense estat per autogovernar­se. 
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